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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .... .. ... Vassalboro .. .... .. .. ...... ... ........ , Maine 
Date .. June ..... 28 .. .. .... .. 1.940 .. ..... .. .......... ...... . 
N ame ... ........ C.~l.1.e ... .. Joa.eph .... ... ...... .. ..... .. ... .. ..... .. .. .... . .... .. .. ... ...... ........ .... ........... .. ... .. .......... .. .. .. ................ .. . 
Street Address ......... .. ..... .... .. .. .......... .. ...... .. .... .. ... ... .... .. .... .... .. .. .... .. .... .. ....... ....... .. ... .. ...... .. .. ....... .... .. ........... .. .......... ... .. ... .. 
City or T own ..... .. .... .. .. .. ...... .... . ...... ... Nortb .. Vae·B&l·boro·, ···<Maine .. .. .... .. .. .... ..... ........ ....... .. ........ .. .... .... . .. 
H ow lon g in U nited States .... .. ..... Jh1rt7 .. N1ne .... . Y.ears .... ... How lo ng in Maine ... .. .. .. }9 .. y.eara .. .. 
Born in .......... Syr1a .... .. ... ...... .. ... .. .. ..... .... ... ....... .. .. .. ........ .... .. ... .. ... .. .. . D ate of Birth .... . Dec .... . .2,5. .. .. .. t87J .. .. 
If married, how m any children ............. .. .... ................ .. ... ............ ....... .. .. . O ccupation . .. .... Reti-r-ed .. .. .. ... ... ..... .. .. . 
Na~e of employer .. ..... .. .. .. .. .. .. .. Amer.1.can ... 1Jool·8·n .... . Cor .. .. ......... .. ... ... ........ ........ ........... .. .... ........ ... .. ... .... .. 
(Present or last) 
Address of employer .. .. .. .. ........... .. B.orth .. . Va.s.aalbor.o., .... . lfaine ... .... .. ... .. .... ..... .... ...... .. .. ........ .. .. ... ... .... ..... . 
English ..... ...... .... .... .. .... .... ... .. .... Speak. .. .. .... .. Ye a .. ... ... .. .. .. .... . Read ..... .. .No. ... ...... ... ... .. ..... Write ..... . No .. ..... .. ...... .... .. . 
Oth er languages ... ........ Sy.r.1.azi ............. ...... .. ... ... .. .... .. .. .... ....... .. ...... .... .... .. ... ... .... ... .. .. .. .. ..... .... .... ...... .. ........... ... ..... .... .. . 
Have you m ade application for citizenship? ... .. .. ... ... .... .. .... Yea ......... .... .. .... .. ... .. .. .......... .. .. .. ... ... ... ...... .. ...... ..... ........ . 
Have you ever had military service? .... .. ..... .. .. . llo .. .. ... ..... ...... .... .. .... .. .. ........ .. .. .... .. .. .... .. .. ... ... ...... ........ .. ... ..... .. .... ...... .. . 
If so, whml .................................... ..................................... Whenl11r ~ ····· ······ ( ( .. ·············. / 
S,gnatu<e lJr;J}'~ .. cJ:~ ....... .... . 
an ~ '°' JUL 9 \<34t 
